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V A L L A D O L I D 
Empresa: C . F . A R A N G O 
G r a n Teatro Calderón 
(No hay funciones) 
Teatro Zorrilla 




F U N C I O N E S P A R A H O Y 
LUNES, 3 de Octubre de 1932 
• 1 1 • • • • • ini MI • 
ARTES ONÁFlCAS MIÑÓN. • VALLADOLID 
\ 7 r a n Teatro Calderón 
Compañía de Revistas 
y Grandes Espectáculos 
VIÜLA8C0 
LISTA D E L A C O M P A Ñ Í A 
DIRECTOR ARTÍSTICO: EULOGIO VELASCO 
PRIMERAS TIPLES, BAILARINAS Y ACTRICES 
CABALLÉ, María PÉf̂ EZ C A N O , Teresa 
ESCR1BÁ, Elena P A N ! , Berta 
ESTRADA, Adela SUÁREZ, Cándida 
LÓPEZ MARTÍNEZ, María SAIZ. Aurora 
NAVALÓN, Angelita TINA DE J A R Q U E 
ACTORES Y C A N T A N T E S 
ARIAS, Francisco OLTRA, Francisco 
BUTIER, Francisco PALOMERA, José 
ESCRIBA, Félix P O M B O , César 
G 1 M E N O , Joaquín RUSELL, Mano lo 
MORIÑA, Alfredo S O R I A N O , Antonio 
BAILES CLÁSICOS Y MODERNOS 
• " TONY TRIANA 
VICETIPLES 
Ar feaga, Joaquina - Bilbao, Teresa - Casti l lo, María - Casan, 
Dolores • Domínguez, María - Fons, Encarna - Fernández, 
Vícíoria - García, Mercedes - Gacha/, Elena - Gregor i , Am-
paro - Gallart, Amparo - Gutiérrez, Luisa - Hi lary, Pinedo 
Hernández, Herminia - Jiménez, Mano la - Marqués, Sofía 
M a r i , Amparo - Martín, Pepita - Moya , María - Navalón, 
Paquita - Núñez, Emilia - Pardo, María - Pardo, Elena 
Pérez, María - Rodríguez, Pepita - Rosales, María Cel ia 
Roura, Carmen - Kubio, Margar i ta - Ve/asco, Amel ia - Z a -
ba la . Rosita 
Apuntadores: Anselmo Jordán y Francisco Morafo 
Maesfros directores y concertadores: Julián Beníloch 
y Luis Navarro 
Jazz-Band: Rafael Arroyo Maquinista: César A h a r e z 
G E R E N T E : D A N I E L G A N T E S 
Atrecista: Angelo Rigorossi 
R E P R E S E N T A N T E : E M I L I O P O R T E L A 
D e c o r a d ^ d e Burmann, Foutanals,Moralesy Asen^ , y Redondela 
Vestuario de M a x Weldy, de París; £síe//es, de p o d r i d y Pepi-
ta, Manoli ta Capistrós y Edel-Guillot, de Baf ce/ona 
Teatro ZORRILLA 
Gran Compañía de Comedia 
IWELlA-CIBRlAN 
Actriz cómica: A M A L I A O E ISAilIfl i l 
A las SEIS y MEDIA A las DIEZ y M E D I A 
¡¡Grandioso acontecimiento cómico!! 
La comedia en tres actos, original de Pedro MUÑOZ SEGA 
v Pedro PÉREZ FERNÁNDEZ, 
A N A C I / E T i 
s e n m i K c i á 
REPARTO—Baldomera, María Francés; Gracia, MEPíTá 
MÉlhÁ- Manolita, AMALIA DE ISÁURA; Sara, Car . 
Albina na; Rosa, María Guerrero; María, Carmen Garcí 1» 
Felipe, Manuel Aragonés; AnacIefot REfNITO C I B R I Á t 
Juncosa, Gonzalo Lloréns; Carlos, Antonio' Martiánez; Lu is 
Luis G Guerrero; Dupont, Maximino Rernández; Raf¡ e 
Enrique Romero. 
La acción en Sevilla , 
Esta obra ha sido estrenada en el Teatro de la C o 
medie , d e Madr id , con éx i to nunca igualado por 
estos autores. 
Es la primera comedia escrita después de implanta-
do el divorcio. 
SE P R E P A R A 
el RIGUROSO ESTRENÓ dé la comedie 
humorística, de Enrique Jardíel Poncela, -, 
Usted tiene ojos de mujer fatal 
I , Comedia escrita expresamente para esto 
jUj Compañía y que se estrenará e\i Val ladol id 
antes que en Madr id 
C A P I T O L . 
CINE SONORO 
A las SIETE 
BUTACA PATIO U N A PTA. 
Id. principal O c 7 S 
A las DIEZ y MEDIA 
BUTACA PATIO O ' S O 
Id. principal 0**40 
E S T R E N O 
de la superproducción 
P A R A M O U N T 
D E S E N G A Ñ O 
por la estrella 
Ruth Chatterton 
y P A U L L U K A S 
La historia de un corazón he-
cho pedazos por la crueldad 
de la vida. Una mujer, por de-
fender la honra de otra y salvar 
el hogar de su hermano, sa-
crifica la propia reputación, el 
propio amor. 
A C C I Ó N I N T E N S A 
D E S E N L A C E C O N M O V E D O R 
UNA DE L A S PELÍCULAS 
M A S 
I N T E R E S A N T E S DlgL AÑO 
